

























































































































































調査文 A 0 SrG L D1 D2 D3 D4 D5 D6 DuMeCr S1 S2 S3 S4 S5 S6 P
S1アガル 十 ｝ 『 十 … 十 ｝ 一 … 一 一 一 一 … 一 十
?
一 一 」凹・一 十
S2ノボル 十 一 … 一 一 十 一 十 一 一 … 一 十 一 一 … 十 … 一 n帽」L 十
　、r3ノホ’ル 　 十 一 … 十 十 一 十 一 一 一 十 　 一 … 一 ｝ … 一 「一 十
S4アガル 一 十 『 一 ｝
?
一 … 一 　 一 … 一 一 一 十 … 一 一 一 十
S5ノボル 十 一 十 十 一 十 ｝ 十 … 一 一 一 一 … 一 一
?
一 一 一一一 十
S6アガル 十 一
?
十 一 十 一 一 一 一 … 一 十 一 一
?
一 一 ｝ h．幽一 十
S7アガル 　 十 『 十
? ?
一 　 ｝ 一 ｝ 一 … 一 一
?
一 … ｝ 旧7国罰 十
S8アガル 一 十 十 一 … 十 ｝
?




S9アガル ｝ 十 一 一 ｝
?
… 一 一 ｝ 一 一 一 ．L 一 一 『 一 一 」”
?
　、r10アカ’ル ? 一 ? ｝ 一 十 一 一 … 一 ｝ ｝ 一 … 一 ｝ ｝ 一 　 ・一一 十
SUアガル 一 十 一
?
一 十 一 　 ｝ 一 一 一 　 一 一 一 一 … 　 ■｝r 十
S12アガル 一 十 ㎝ 十 一 十 一 ｝ 一 一 一 　 ｝ 一 　 一 ｝ … 一 ■7｝一 十
S13ノボノレ 一 十 一 十 一 十 ｝ 十 一 　 一 ㎝ 一 一 … 一 一 一 一 『
?
　、r14ノホ’ル 一 十 一 十 一 十 ｝ 十 一 一 … 一 一 一 一 ㎜ 一 一 一 一一 十
S15アガル 　 十 一 ～ 一 十 一 一 ｝ 一 … 『 ｝ … 一 … 一 一 　 “一一 十
S16アガル 一 十 一 一 一 十 一 … 一 一 ｝ 一 一 一 ㎝ ｝ 一 一 一 ｝　 十
S正7オリル 十 一 十 一 一 一 十 十 … 一 一 一 一 … 一 一 十 一 一 一幽 十
S18才リル 十 一 一 一 十 … 十 十 一 一 … 一 一 … 一 一 ± 一 』 ゴ」h一 十
　、r19クタ’ル 十 … 一 … 十 ｝ 十 十 一 一 ～ 十 　 ｝ 一 ｝ 一 一 　 ・… 十
S20サガル 十 ｝ 一 一 … 一 十 ｝ 一 　 一 一 一 一 　 ｝ 一 … 一 「．．L「 十
S21オリル ｝ 十 皿 一 十 一 十 一 一 　 一 一 一 一 … 一 一 一 一 一7P「 十
S22サガル 　 十 一一 一 十 … 十 一 ｝ 一 皿 一 一 一 一 一 … 一 一 一 十
S23オチル 一 十 一 十 一 一 十 ｝ 一 一 ｝ 一 … ｝ 一 十 一 十 　 …置 十
S24オチル 一 十 『 十 … ｝ 十 ｝ 一 一 一 一 一 一 ㎝ 十 一
?
一 「L－｝ 十
S25オチル 一 十 一 一 一 一 十 一 ｝ 一 一 一 一 皿 十 一 ｝ 一 一 　 十
S26才リル
?
　 十 ㎜ 一 ㎜ 十 一 … 一 ｝ 一 一 … 一 一 ｝ 一 一 一」一 十
S27サガル 一 十 一 　 一 　 十 一 ｝ 一 ｝ 一 … 幽㌻’』 一 … 一 一 　 一 十
S28オチル 十 十 『 一 ㎜ ㎜ 十 ｝ 一 一 ｝ 一 … 一 一 … 一 一 ｝ … 十
S29サガル 一 十 … 一 　 一 十 ㎜ 一 一 一 一 ｝ 一 一 一 一 … 一 一　 十
S30クダル 一 十 一 一 一 一 十 十 一 一 一 ㎝ 一 一 一 一 … 一 一 一」 十
S31ウカブ 一 十 一 十 十 十 一 一 … 一 一 一 一 … 一 一 一 一 十 一L一 十
ウク
｝ 十 … 十 十 十 一 ～ 一 一 ｝ 一 … 一 一 　 一 … 十
?
十
S32ウカプ 　 十 一 十 十 十 　 一 一 一 一 ㎝ 一 一 ｝ 一 … ｝ 十 十 十
ウク
一 十 一 十 十
?
一 一 一 一 … 一 一 … 一 … … 一 十 十 十
S33ウカプ 一 十 ㎝ 十 十 十 一 … 一 　 一 一 　 一 一 一 一 一
?
一 十
S34ウク 一 十 一 十
?
十 一 一 ｝ ｝ 一 ｛ 一 一 十 一 一 …
?
十 十
　、r35シズム ｝ 十 皿 十 ? 一 十 一 ｝ 一 一 ㎝ 一 一 一 一 ｝ ? ｝ ? 十
S36ウク 一 十 一 十 十 十 一 一 一 一 ｝ 『 一 … 十
?
… 一 一 　 十
S37ウカプ 一 十 ㎝ 十 十
?
一 … 一 一 ｝ 一 … 一 一 一 一 一 一 一」．一 十
S3帥カブ 　 十 〔 一 …
?
一 … 一 　 ｝ 一 ｝ 一 一 … ｝ 一 … 「皿一 十
S39ウカブ 一 十 『 一 一
?
　 一 一 ｝ 一 ｛ ｝ 一 一 一 一 … 一 一 十
S40ウク 一 十 一 … 一 十 ｝ 一 ｝ 　 一 一 ｝ 一 十 一 一 ｝ … 一一 十
S41ウク 一 十 ㎝ 十 十
?
一 一 … 一 一 ㎝ 一 一
?
一 一 ｝ 一 一L幽 十
S42シズム 十 一 一 十 … 一 十 … 一 一 … 一 一 ｝ 一 … 一 一 　 一… 十
S43イク 十 一 『 十 一 一 … … 一 一 十 一 　 ｝ 一 十 一 一 『 ．一一 十
S44財ル ｝ 十 … 一 十 一 一 一 … 一 一 … 一 … 一 一 … 一 ｝ 圏、一 十
S45クル 一 十 〔 十 … … ｝ ｝ 一
?
一 一 ｝ 一 一 … ｝ 一 ｝ ｝皿 十
S46イク 十 一 一 十 十 一 … … 一 一 十 一 十 一 ｝ ｝ 一 … ｝ 一 十
S47イク 十 ｝ 一 一 十 一 十 … 一 一
?
一 十 一 一 一 ｝ 一 一 ｝隠 十
S48トオル 十 ｝ ㎝ 一
?
一 一 一 … 一 一 『 十 … 一 一 一 … 　 ㎜ 十
S49クル 十 ｝ 一 十 ｝ 一 … 一 ㎜ 十 一 『 一 一 ｝ 十 ｝ 『 ｝ 一 十
S50イク 一 十 一
?
一 … 一 … 一 一 十 一 　 一 一 一 一 一 『 一一 十
S51トオル 一 十 一 十 一 ～ 一 一 一 　 一 ㎝ 一 … 一 一 一 一 『 一一 十
S52ク1レ 一 十 一 ｝ … 一 一 一 ｝ 一 ｝ 一 一 一 一 一 … 一 一 一齢 十
S53トオル
?
一 一 　 十 一 一 一 一 一 … 一 … 一 一 一 … 一 一 一一 十
S54クル 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 『 一 … 一 一 … ｝ 一 ｝ 一一 十
S55クル 一 十 皿 一 一 一 一 一 ㎜ 十 … 一 ｝ 一 一 … ㎜ 一 一 一㎜ 十





調査文 A 0 SrG L D1 D2 D3 D4 D5 D6 Du 湿e CrS1 S2 S3 S4 S5 S6 P
S1アガル 十 一 一 十 　 十 『 『 一 一 一 ｝ 　 一 一 十 十 … 一 ．一τ．■ 十
S2ノボル 十 一 ～ 『 ｝ 十 一 十 一 　 一 一 十 　 … 『 十 一 ㎜ 一 十
S3ノボル 一 十 ｝ 『 十 十 一 十 ｝ 『 ｝ 十 一 … 『 一 一 一 一 一L一
?
　蒐r4アカ’ル 一 十 一 一 一
?
… 『 『 一 一 　 一 『 一 十 　 ■一 一 ■W 十
S5ノボル ? 一 十 十 『 十 一 十 一 一 一 ｝ ｝ 一 一 … 十 … 一 」一． 十
S6アガル 十 一 十 十 『 十 一 一 一 　 一 ｝ 十 一 … 十 『 『 … 皿一 十




S8アガル 一 十 十 一 …
?
… 十 ｝ 一 一 一 一 … 一 一 十 一 一 一｝ 十
S9アガル 一 十 ｝ ｝ 『 十 一 『 一 一 一 一 　 幽十． 一 　 一 ｝ 一 一　 十
S10アガル 十 一 十 『 『 十 一 一 一 一 一 ～ 『 『 一 一 ｝ ｝ ｝ LP」 十
Sllアガル … 十 一
?
一 十 … 一 … ｝ 　 一 一 一 一 ｝ 『 『 『 ．」P幅一
?
　、r12アカ’ル 一 十 一 十 … 十 ｝ 『 ｝ 一 一 一 一 … 『 『 一 一 一 一「■ 十




一 一 一 一 … 『 『 一 一 　 一 i｝■ 十
S14ノボ’レ 心 十 一 十 一 十 一
?
一 一 一 　 『 一 一 一 … ㎜ … 一
?
　亀r15アカ’ル ㎝ ? 一 一 一 ? … 一 … 一 　 ｝ 『 一 一 　 『 ｝ ｝ 一一 十
S16アガル ｝ 十 一 　 一 十 ｝ … 『 ｝ 一 一 一 一 　 ｝ 『 一 『 回－一L 十
S17オリル 十 　
?
｝ 『 『 十 十 一 一 一 一 ｝ ｝ 『 一 十 一 一 ｝ 十
S18オリル 十 一 ｝ 『 十 一 十 十 一 一 一 ～ 『 『 一 一 ± 一 一 ．｝ 十
S19クダル 十 一 一 一 十 一 十 十 … 一 　
?
『 一 一 　 ｝ … 一 ｛ 十




｝ ｝ 十 『 十 一 一 一 一 一 需一 ｝ 『 一 一 一 一 一 十
S22サガル 一 十 ｝ 『 十 一 十 一 一 　 一 ～ 『 『 一 一 一 一 一 幽㎝ 十





S24オチル 『 十 一
?
一 一 十 ｝ 『 ｝ 一 一 一 一 　
?




｝ … … … 十 『 一 一 一 一 ｝ 一
?
『 『 一 『 一一■ 十
S26オリル 十 一 十 『 ｝ 『 十 一 一 一 一 ～ 『 ｝ 一 一 一 一 一 ．π一 十
S27サガル …
?
一 ｝ 一 一 十 一 一 一 ～ ～ 『
?
一 一 一 一 一 一一 十
S28オチル 十 十 一 一 一 一 十 一 ｝ … 一 ｝ 一 一 一 一 　 一 … ・ゴー 十
S29サガル 一 十 一 一 一 一 十 『 ｝ 『 一 一 一 一 一 　 『 ｝ 『 ｝一
?




｝ 十 十 十 一 一 一 一 一 ｝ ｝ 『 『 一 一 一 十 ．一 十
ウク
一 十 一 十 層十 十 一 　 一 　 一 ｝ 『 『 一 一 心 一 十
．；． 十
S32ウカブ 一 十 一 十
?




一 十 ～ 十 十
?
『 一 一 一 一 一 一 一 一 … 一 『 十
一←
?
S33ウカプ 皿 十 一 十 十 十 一 一 　 一 一 一 ｝ … … 一 一 一 十 柵一■ 十
S34ウク 一 十 一 十 十 十 一 ｝ 一 … 一 ～ 『 ｝
?
一 　 一 十 十
?
S35シズム 一 十 　 十
?
｝ 十 『 ｝ ｝ 　 ｝ 『 一 一 　 ｝ 十 『 十 十
S36ウク 一 十 ｝ 十 十 十 一 一 一 『 一 一 一 一 十 十 一 一 一 ㎜「馳
?
S37ウカプ 一 十 一 十
?
十 … 心 一 一 一 一 … ㎜ 『 一 一 一 一 一 十
S38ウカフ“ 一 十 ｝ 一 一 　 ｝ ｝ ｝ … 一 ｝ 『 『 一 一 ｝ ｝ 一 幽．一 十
S39ウク 　 十 ～ 心 … ｝ 『 一 『 一 一 一 一 一 一 … ｝ … 一 ゴー
?
S40ウク 一 十 ｝ … ｝
?
一 一 一 一 一 一 一 一
?
一 … 『 ｝ 十
　覧r41シズム 一 十 一 十 十 『 一 一 一 一 一 一 ｝ 　 ? 『 『 一 一 一冨 ?
S42ウカブ ? ｝ 一 十 一 一 一 … 一 一 一 　 ｝ … 『 『 一 一 一 」一
?
S43イク 十 一 一 十 ｝ 一 … ㎜ … 一 十 一 … ｝ 『 十 一 　 『 一． 十
S44トオル …
?
～ 一 十 ｝ 『 … ｝ … ｛ ～ 『 『 一 一 　 一 一 ．一「
?
S45クル 一 十 一 十 … 一 一 一 一 十 一 一 一 一 　 『 一 … 一 －F冒 十
S46イク
?
一 ｝ 十 十 『 ｝ ｝ 一 一 十 一
?
… 一 一 一 一 ｝ －’一
?
S47イク 十 一 　 一 十 … 十 一 『 『 十 一 十 　 『 一 ｝ 一 一 一・一■ 十
S48トオル
?
一 一 一 十 一 一 一 … 一 　 ｝ 十 一 一 一 … 一 『 ．一
?




｝ 十 一 『 『 ｝ 一 一 十 一 … 『 一 一 一 一 『 一．一」 十
S51トオル 一 十 ｝ 十 一 一 一 一 『 一 一 一 一 … 一 一 … 『 一 L一」L． 十
S52姻 一 十 一 一 … 『 『 『 … ｝ ｝ 一 一 一 ｝ 『 一 『 『 －’一 十
S53トオル 十 一 ～ 一
?




　 一 一 『 一 … 『 『 一 一 一 一 　 一 … 『 一 ｝ 十
S55クル 一
?
一 『 … 一 一 『 一 十 　 一 … 『 『 『 … 一 一 十
S56トオル 一
?





動詞 A 0 SrG L D1 a2 D3．D4 D5 D6 DuMeCrS1 S2 S3 S4 S5 S6 P
①アガル ± ± ±
?
一 十 「 一 ｝ 一 … ± ± ± 『 ± 一 一 一 一 十
②ノボル ± ± ± ± ± 十 一 ± ｝ 一 ｝ ± ± 『 『 一 ± 一 ｝ 一
?
③サガル ± ± ± ± … 一 十 ± ± 一 一 一 一 ± ㎝ ± ± 一 一 ｛
?
④クダル ± ｝ … ± ± ｝ 十 十 一 一 一 ± ± 　 ㎝ … ± 一 一 一
?
⑤オリル 土 ± ± ± ± 皿 十 一 一 一 一 ± ± 一 ｛ ± ± 一 一 幽齢
?
⑥オチル ± ± 土 土 ± …
?
　 一 ｝ ｝ ± 一 ± 『 ± ± ± 一 ｝
?
⑦ウク ± ± ± ± ± 十 ｝ ｝ ｝ ｝ ｝ ± ± 一 ± ± ± 一 土 ± 十
⑧ウカブ ± ± 一 ± ±： ± 一 ｝ ｝ ｝ ｝ ± ± 『 『 士 ± 一 ± ±
?
⑨シズム ± ± 一 ± ± 一 十 一 ｝ 一 ｝ ± ± 『 『 ± ± ± 一 ±
?
⑩イク ± ± ± ±： ± 一 一 一 ｝ 一 十 ± ± 『 『 士 ± … 一 ±
?
⑪クル ± ± ± ± 一 一 一 一 一 十 一 ± ± 『 『 土 ± … 一 ±
?
⑫トオル ± ± ± ± ± 一 一 一 ｝ 一 … ± ± 『 『 士 ± 一 一 ±
?
表19留学生Aの基底構造
動詞 A 0 SrG L D1 D2 D3 D4 D5 D6 DuMeCrS1 S2 S3 S4 S5 S6 P
①アガル ± ± ± 士 一 十 一 ± 一 一 　 一 ± ± 一
±：
一 一 一 一
?
②ノボル ± ± ± 土 ± 十 一 ± 一 一 　 ± ± ｛ 一 一 ± 一 一 一
?
③サガル ± ± ± ± 一 ｝
?
± 士 一 一 一 『 ± ㎝
±： ± 一 一 一
?
④クダル ± ｝ ｝ 土 ± 一
?
十 一 一 一 土 ± 『 ㎝ 一 ± 一 一 一
?
⑤オリル ± ± ± ± ± 一 十 一 一 一 ｝ 土 ± ｝ ㎝ ± 土 一 一 一
?
⑥オチル ± ± ± ± ± 一 十 ～ 一 一 ｝ ± 『 ± 一 士 ± ± ｝ 一
?
⑦ウク ± ± ：± ± ±： 十 一 ｝ 一 ｝ 一 ± ± 　 ± ± ± 一 ± ± 十
⑧ウカブ ± ± 一 ± 土 ± 一 ｝ 一 ｝ 一 ± ± ｝ 『 士 ± 一 ± ±
?
⑨シズム ± ± 一 ± ±： 一 十 一 一 ｝ 一 ± ± 『 『 ± ± ± 一
±：
?
⑩イク ± ± ± ± 土 一 ｝ 一 一 ｝ 十 ± ± 『 『 ± ± ｝ 一 ±
?
⑪クル 士 ± ± ± 一 一 　 一 一 十 一 ± ± 一 『 ± ± 一 一 ±
?
⑫トオル ± ± ± ± ± 一 一 ｝ 一 一 一 ± ± 一 『 ± ± 一 ｝ ±
?
表20　留学生Bの基底構造
動詞 A 0 SrG L 1）1 1）2 D3 D4 1）5 D6 Du 醗e Cr S1 S2 S3 S4 S5 S6 P
①アガル ± ± ± ± 一 十 一 士 一 一 一 一 ± ± 一 ± … 一 … 一
?
②ノボル ± ± ± ±： ± 十 一 ± ｝ 一 ｝ ± 士 ｝ ｛ 一 ± 一 ｝ 一
?
③サガル ± ± ± ± 一 一 十 ± ± ｝ 　 一 一 ±
?
± ± 一 … 一
?
④クグル ± ｝ 一 ± ± 一 十 十 一 ｝ 一 ± ± 一 『 一 ± 一 ｝ 一 十
⑤オ1ル ± ：± ± ± ± 一
?
一 一 一 一 ± ± ｝ ㎝ ± ± … 一 一
?
⑥オチル ± ± ± ± ±： ｝ 十 一 一 一 一 ± 一 ± ㎝ ± 土 ± 一 一
?
⑦ウク ± ± 一 ± ± ± 一 ｝ 一 ｝ 一 ± ± 『 ± ± ± 　 ± ±
?
⑧ウカブ ± ± 一 ± ± ± ± ｝ ｝ … 一 ± ± ｝ 『 ± ± … ±
：±
?
⑨シズム ± ± 一 ± ± ±二 ± 一 一 … 一 士 ± ｝ ± ± ± ± ｝ ±
?
⑩イク ± ± 士 ± ± 一 ｝ 一 一 一 十 ± 土 ｝ 『 ± 旗 ｝ 一 ± 十
⑪妙 ± ± 士 ± 一 一 ｝ 一 一 ±： 一 ± ± 一 『 ± ± ｝ 一 ±： 十
⑫ト勅 ± ± ± ± ± 一 一 一 ± 一 一 ± 士 　 『 ± ± 一 一 ± 十
60
表21　闘本人学生Aの基底構造
動詞 A 0 SrG L D1 1）2 D3 D4 D5 D6 DuMeCr S圭 S2 S3 S4 S5 S6 P




　 一 一 ± 土 ± 一 ± ± 一 一 ｝ 十
②ノボル ± ± ± ± 土 十 『 土 　 一 一 ± 土 　 一 一 ± 一 一 ｝ 十
③サガル ± ± ± ± 一 ｝
?
± ± 一 … 一 一 ± 一 ± ± 一 … 『 十
④クダル ±
?
一 ± ± ｝ 十 十 一 一 　 ± 土 ｝ 一 『 土 一 『 『 十
⑤オリル ± ± ± ± ± 一 十 　 一 一 … ± ± 『 　 ± ± 　 ㎝ 一 十
⑥オチノレ ± 土 ± ±： ± 『 十 ｝ 一 一 ｝ 士 一 ± ｝ ± ± ± 一 一 十
⑦ウク ± ± ± 土 ± 十 一 ｝ 一 一 『 土 ± 一 ± ± ± ｝ ± ± 十
⑧ウカプ ± ±： … ±： ± ±： 　 ｝ 一 … 『 土 ± 一 ± 士 ± 一 ± ± 十
⑨シズム ± ± 『 ± ± 一 十 ｝ 一 ｝ 『 ± ± 一 『 ± ± ± 一 ±
?
⑩イク 士 ± ± ± ± 一 一 『 一 ｝ 十 ± ± 一 一 ± ± 『 一 ± 十
⑪クル 土 ± ± ± ｝ 一 ｝ 一 一 十 一 ± ± 　 一 ± ± 一 一 ± 十
⑫トオル ± ± ± ± ± 一 　 一 一 一 一 ± 土 … 一 ± ± 一 一 ± 十
表22　日本人学生8の基底構造
動詞 A 0 SrG L D1 D2 D3 D4 D5 D6 DuMeCr S1 S2 S3 S4 S5 S6 P
①アガル ± ± ± ± ± 十 一 ± 一 一 一 ± ± ± 『 ± ± ｝ ｝ 『
?
②ノボル ± ± ± ± ± 十 曽一 ± 一 一 一 ± 土 一 『
?
± … 『 『 十
③サガル ± ± ± ± 『 一 十 ± ± 一 … ｝ 一 ± 一 ± ± ｝ 『 一 十
④クダル ± 一 　 ± ± 一 十 十 一 ｝ 　 ± ± 　 一 一 ± 『 『 一 十
⑤オリル ± 土 ± ± ± 一 十 『 一 一 　 ± ± … 一 ± ± 『 『 一 十
⑥オチル 士 ± ± ±： ± 一 十 一 一 一 『 士 一 ± 一 ± ± ± 一 一 十
⑦ウク 土 ± ± ± ± 十 『 一 一 … 『 士 ± 『 ± ± ± 『 ± ± 十
⑧ウカブ 士 ± 『 士 ± ± ｝ 一 一 … 『 ± ± 『 一 ± ± 一 ± ±
?
⑨シズム ± ± 一 ± ± ｝ 十 一 一 ｝ 『 土 ± 『 ｝ ± ± ± 『 ±
?
⑩イク ± ± ± ± ± 『 一 一 　 『 十 ± ± 一 … ± ± … 『 ± 十
⑪クル ± ± ± ± ｝ 『 一 一 ｛ 十 『 ± ± 一 　






































































































調査文 SubObjSr G L D Du Me CrSadP
、S1アカ’1レ 十 一 『 一 …
?
一 一 一 十 十
S2ノボル 一 『 一 　
?
　 一 十 一 一 十
S3ノボル 十 一 … 一 十 一 十 ｝ 一 一 十
、S4アカ’ル 十 一 一 ｝ 　 ㎝ 一 一 　 十 十
、S5ノホ’ル
一 　 『 十 一 一 ｝ 十 一 十 十
S6アガル 一 『 　 十 一 　 一 十 一 十
?
S7アガル 十 　 一 一 十 　 　 一 ｝ 一 十
S8アガル 十 『 十 一 　
?
一 一 一 十 十
S9アガル ．十 一 一 一 ｝ 一 … 一 十 十 十
　、r10アカ’ル 一 一 ? 　 一 一 一 ｝ 一 一 十
　、r1豆アカ’ル 十 一 … 十 　 一 ｝ 一 皿 『 十
S12アガル ? 　 一 　 一 一 一 ｝ 一 一 十
S正3ノボル 十 一 　 十 皿 一 ㎜ 一 一 ｝ 十
　、r14ノホ’ル 十 ｝ 一 十 一 ｝ 一 皿 … 一 十
S15アガルS17十 『 ㎜ 『 ｝ 『 一 　 一 　 十
　、r16アカ’1レS正8十 一 … 一 一 一 … 一 　 一 十
善リル 十 一 十 ｝ ｝ 一 一 … 一 十
?
がル ｝ 一 一 ｝ 十 一 ｝ 一 ㎝ 一 十
　、r正9クダル 『 　 一 　 ? 　 ? ｝ 一 　 十
S20サガル 十 一 … 一 … 一 ｝ 一 皿 十 十
S21オリル 十 … 一 　
?
　 一 ｝ 一 一 十
S22サガル 十 一 一 『 十 一 一 一 一 ｝ 十
S23オチル 十 一 … 十 一 一 … 一 ㎜ 一 十
S24オチル
?
… 一 ｝ 一 十 一 『 一 　 十
S25オチル 十 一 　 一 『 一 … 一 一 一 十
S26オジル 一 …
?
… 一 … 一 ｝ 一 　 十
S27サガ1レ 十 一 ｝ 一 … 一 一 一
?
一 十
S28オチル 一 　 一 　 一 一 『 … 一 　 十
S29サガル 十 一 　 一 ｝ 『 ｝ 一 一 一 十
S30クダル 十 　 一 　 一 一 ｝ … 一 皿 十
S31ウカブ 十 一 　 十 十 『 皿 一 一 『 十
ウク 十 ｝ 一
?
十 一 ｝ 一 　 一 十
S32ウカフ“ 十 一 一 十
?
｝ 一 … 一 　 十
ウク 十 　 一 十 十 一 『 一 ㎜ 一 十
S33ウカプ 十 一 一 　 十 　 一 … 一 『 十
S34ウク 十 一 ｝ 十 十 一 … 一 ｛ 一 十
　、r35シズム 十 一 一 十 ? 　 一 ㎝ 一 … ?
S36ウク 十 … 一 十 十 一 ㎜ 一 　 一 十
S37ウカプ 十 一 … 十 十 　 皿 一 一 　 十
S38ウカプ
?
｝ 一 一 … 一 … 一 へ 一 十
S39ウカブ 十 一 ｝ 　 一 一 一 ㎜ 一 一 十
S40ウク 十 一 『 一 　 一 … ｝ 一 一 十
S41ウク 十 一 一 　 十 　 一 一 一 ｝ 十
　亀r42シズム 一 一 　 ? 　 一 一 一 〔 一 十
S43イク 　 　 一 十 一 十 一 ㎜ 一 十 十
S44トオル 十 ｝ 　 一 十 一 　 一 皿 一 十
S45クル 十 一 一 十 一 十 一 ｝ 一 　 十
S46イク … 一 一 十 十 十 皿 十 へ ｝ 十
S47イク ｝ 一 一 『
?
十 一 十 一 … 十
S48トオル 　 一 一 ｝ ㎝ 『 一 一 一 　 十
S49クル … 　 一 十 一 十 一 一 一 十 十
S50イク 十 … 一 十 ｝
?
一 一 ｝ ㎜ 十
S51トオル 十 一 一 ｝ 十 一 一 一 一 … 十
S52トオル 　 一 『 　 『 ｝ 一 ｝ 一 ｝ 十
S53トオル
?
｝ … 一 　 … 一 一 　 …
?
S54クル … ｝ 一 一 　 一 一 一 〔 一 十
S55クル 十 ｛ 『 十 一 十 一 一 一 一 十




調査文 SubObjSr G L D Du Me CrSadP
S正アがル 十 一 　 一 　 十 一 　 『 十 十
、S2ノホ’ル




、S3ノホ’ル 十 一 　 一 十 　 十 　 〔 　 十
S4アガル ? 　 一 … 一 一 一 一 一
?
十
S5ノボル … 一 … 十 ｝ ～ 　 十 一 十 十
、S6アカ’ル
一 ｝ 一 十 一 一 一 十 一 十 十
S7アガル ? 一 ｝ 一 十 ｝ 一 ㎜ … ㎜ 十
S8アガル 十 … 十 一 一 一 一 一 一
?
十
、S9アガル 十 一 皿 一 一 一 　 　 十 十 十
　、rioアカ’ル 一 一 十 　 一 一 一 一 一 『 十
S11アガル 十 『 ｝
?
一 　 ｝ 　 　 皿 十
　、r12アガル 十 　 一 ㎜ … 一 一 一 一 『 十
S13アガル 十 ｝ 一 十 一 一 一 ｝ 　 一 十
S14アガル 十 一 　
?
　 ㎜ ㎝ 一 『 　 十
S正5アガル ? ｝ 一 一 一 一 一 一 一 『 十
S16アガル 十 『 ｝ 一 一 一 一 　 　 一 十
S17オリル 十 ｝ 十 ｝ 一 皿 一 一 ㎜ 十 十
sr8オリル ｝ 一 ｝ 一
?
｝ ｝ 　 ㎝ 皿 十
　、r19クダ1レ 一 皿 一 一 十 … 十 一 一 『 十
S20サガノレ 十 一 一 　 一 一 一 一 　 十 十
S21サガル ? 、㎜ 『 一 十 ｝ … ㎝ 『 一 十
S22サガル 十 『 一 　 十 ㎜ 一 一 一 一 十
S23オチル 十 一 … 十 一 一 　 ｝ 『 　 十
S24オチル
?
　 一 一 一 十 　 　 一 『 十
S25サガル・ 十 一 ｝ 一 一 一 一 一 一 ㎜ 十
S26オリル 一 ｝ 十 一 一 一 … 『 『 『 十
S27サガル 十 一 一 　 一 ㎜ 一 一
?
一 十
S28オチル 一 一 ｝ 一 一 一 一 　 一 　 十
S29サガル 十 『 ㎜ ㎝ 　 ｝ ｝ 一 一 一 十
　、r30クタ’ル ? 一 一 一 一 ｝ 一 一 一 　 十
S31ウカブ 十 … 一 十 十 一 一 ｝ 一 一 十
ウク 十 一 『 十 十 ｝ 　 一 　 一 十
S32ウカプ ? … 一 十 十 一 一 一 一 　 十
ウク 十 一 一 十 十 一 ｝ 『 　 一 十
S33ウカブ ? 一 一 一 十 一 一 一 『 … 十
S34ウク 十 一 ｝ 十 十 ｝ 一 一 一 一 十
　竃r35シズム 十 　 一 十 十 ｝ 　 一 一 ｝ 十
S36ウク 十 一 ｝ 十
?
一 『 ㎝ 一 一 十
　、r37ウカア 十 … 一 十 十 一 一 一 一 一 十S38ウカブ ? 一 一 ｝ 一 　 ｝ … 一 ㎜ 十
S39ウク 十 『 一 一
?
一 一 一 一 一 十
S40ウク
?
一 ｝ … 　 ｝ … 一 『 　 十
S41シズム ? 　 一 一
?
一 　 一 一 一 十
S42ウカプ 『 一 　 十 ㎝ ｝ 　 　 『 ｝ 十
S43イク 一 一 一 十 一
?
一 一 一 十 十







一 一 一 一 十
S46イク … 『 一 十 十 十 一 十 『 一 十
S47イク 一 一 … 一 十 十 　 十 「一 一 十
S48トオル 一 … 一 一 一 一 一 一 一 一 十





一 十 　 一 ｝ 一 十
S51トオル 十 一 一 … 十 一 一 一 … 一 十
S52クル ｝ ㎜ 一 一 一 ～ 一 ㎜ 一 一 十
S53トオル 十 一 ㎜ 『 一 　 一 … 一 一 十
S54ト加 『 ｝ 『
?
一 　 一 一 … 一
?
S55クル 十 　 　 十 一 十 』 ㎜ ㎜ 　 十




動詞 SubSr G L D DuMeCr SadP
①アガル 土 ± ± 一 ± ± ± ± ±
?
②ノボル ± ± ± ± ± ± ：± … ± 十
③サガル 土 ± ± 一 ± 一 … ± 土 十
④クダル ± ± ± ± ± ± ± ｝ ± 十
⑤オリル ± ± ± ± ± ± 土 一 ± 十
⑥粁ル ’± ± 『± ± ± ± 一 ± 土 十
⑦ウク ± ± ± ± ± ± ± ｝ ±
?




± ± ± ± 『 ±
?
⑩イク ± 土 ± ± ± ± ± 一 土 十
⑪クル ± ± ± 一 土 ± ± 一 ± 十
⑫トオル ± ± ± ± 一 ± ± 一 ± 十
注⑦ウクのSrは「池の底から泡が浮いている」のような場合。
表26　12語の構文構造（留学生A）
動詞 SubSr G L D DuMeCr SadP
①アガル ± ±
?
一 ± ± ± ± ± 十
②ノボル ± ± ± ± ± ± ± ｝ 土 十
③サガル ± ± ± 一 ± ｝ 一
：±： ± 十
④クダル ± 土 ± ± ± ± ± 一 ± 十
⑤オリル 士 ± ± 土 ± ± 土 一 ±
?
⑥オチル 土 ± ± ± 土 ｝ 一 ± ± 十
⑦ウク ± ± ± 土 ± ± 士 『 ±
?




± ± ± ± 一 ± 十
⑩イク ± ± ± ± ± ± ± 一 ± 十
⑪クル ± ± ± … ± ± ± 一 士 十
⑫トオル ± ± 土 ± 一 ± ± 一 ± 十
注⑦ウクのSrは「池の底から泡が浮いている」のような場合。
表27　12語の構文構造（留学生B）
動詞 SubSr G L D DuMeCr SadP
①アガル ± ± ± … 一 ± ± ± ± 十
②ノボル ± ± ± ± 土 ± ± … ± 十
③サガル ± ± ± ± ± 一 一 ± ± 十
④クダル ± ± ± ± ± ± ± 一 ± 十
⑤オリル ± ± 土 ± ± ± ± 一 ± 十
⑥オチル ± ± ± ± ± ± 一 ± ±
?
⑦ウク ± ± ± 土 ± ± ± 一 土 十
⑧ウカブ ± 一 ± ± ± ± ± 一 ± 十
⑨シズム ± 一 十 ± ± ± ± 一 ± 十
⑩イク 士 ± ± ± ± ± ± ｝ ± 十




⑫ト勅 ± ± ± ±
?
± 土 一 土 十
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表28　12語の構文構造（日本人学生A）
動詞 SubSr G L D DuMeCr SadP
①アガル ± ± ± ± ± ± ± ± ± 十
②ノボル ± ± ± ± ± ± ± … ± 十
③サガル ± ± ± 『 ± 一 ｝ ± ± 十
④クダル ± ± ± ± ± ± ± 『 ± 十
⑤オリル 士 ± ± ± ± ± 土 一 ± 十
⑥オチル ± ± ± ± ± ± … ± ± 十
⑦ウク 土 土 ± ± ± ± ± … 土 十
⑧ウカプ ± 一 ±： 土 ± ± ± 一 ± 十
⑨シズム ± 一 十 ± ± ± ± ｝ 土 十
⑩イク ± ± ± 土 ± ± ± 一 ± 十
⑪クル ± ± ± 一 ± 士 ± 『 土 十
⑫トオル ± ± ± ± 『 ± ± … ± 十
表29　12語の構文構造（日本人学生B）
動詞 SubSr G L D DuMeCr SadP
①アガル ：± ± ± … ± ± ± ± ± 十
②ノボル ± ± ± ± ± ± ± ｝ ± 十
③サガル ± ± ± ｝ ± 『 一 ± ± 十
④クダル ± ± ± ± ± ± ± 一 ± 十
⑤オリル ± ± 士 ± ± 土 ± 一 ± 十
⑥オチル ± ± ± ± ± 土 ｝ ± ± 十
⑦ウク ± ± ± 土 ± ± 土 ｝ ± 十
⑧ウカブ ± 一 ± ± ± ± ± 一 ± 十
⑨シズム ± ｝ 十 ± ± ± ± ｝ ± 十
⑩イク 士 ± ± ± ± ± ± 一 ± 十
⑪クル ± 土 ± … ± ± ± ｝ ± 十
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図19　留学生Aの構文構造
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図20（留学生B），図21（日本人学生A），図22（日本人学生B）である。留学生Aと日本人学生
Bの体系は共通語の体系と完全に一致している。留学生Bの体系もかなり近似している。EI本人
学生Aの体系は共通語のそれから遠い。留学生Aは1つしか間違えなかったのであるから共通語
と一致したのはごく自然のことである。留学生Aは基底構造では共通語とだいぶズレていたのに，
基底構造から構文構造にいたるプロセスにおいて，〈D1上方へ〉〈D2下方へ〉〈D3前方へ〉
〈D4後方へ〉〈D5発話者の方へ〉〈D6発話者から遠ざかる方へ〉→〈D方向格の語句〉〈Sl
密着性を失って〉〈S2速く〉〈S3ゆっくり〉〈S4重力を受け〉〈S5浮力を受け〉〈S6液体の中
を〉→〈Sad状態副詞句〉のごとき意味の統合が行われたことで，自らの過誤をかき消された形
で，正常な構文構造を顕示しているのである。したがって，基底構造での傷口は決して小さくは
ないのに，この移動動詞群では構文レベルで幸い何もなかったように見えたのである。
5。　ま　と　め
これまでの議論は次のようにまとめられる。
A　移動動詞12語の意味関係はかなり複雑かつ微妙であり，動詞群のほんの一部が誤用されて
　も，基底構造レベルの語彙体系は大きく変化することがある。
B　留学生Bのように56文中9文で誤用をおかしても，意味対立の中枢が破壊されない限り，
　その語彙は閉じられた体系を形成するという言語機能のすばらしさが観察される。
C　使用語形の誤答は単なる言い間違いではなく，被験者個々人の基底構造での意味特徴の連
　鎖の違いに根ざしていて，それが構文レベルでの認知差・使用差を引き起こしてい5。
D　基底構造の意味特徴のすべてが構文構造レベルの構文的意味に反映されるわけではない。
　例えば基底構造の〈Sl密着性を失って〉〈S2速く〉〈S3ゆっくり〉〈S4重力を受け〉〈S5
　70
　　浮力を受け〉からは，どれか一つしか単文構造のスリット＜Sad＞（＝移動状態を表現する
　　副詞句）には現れてこない。
　E　構文構造の「格」は基底構造での意味特徴の数よりかなり少ないので，構文構造レベルで
　　は認知差が際だたなくなって普遍性が高くなる。
　F　日本語の構文構造は普遍的・絶対的かつ唯一の基底構造からつくられるのではないという
　　可能性がある。
　56の調査文からは上記のような結論になった。これらが普遍性を有するまでには，かなりの量
的調査が必要である。語彙における基底構造と構文構造には文法の場合とは異なる変換規則が働
いている可能性もあり，調査対象を広げていきたい。
注（注の番号は前稿からの通し番号とする）
　（12）「語i彙構造と構文構造の対応（1）」（『城西大学女子短期大学部紀要』14巻1号，平成9年3月）。
　（13）「同（2）」（同16巻1号，平成11年3月）。
　（14）調査56文は（1）を参照されたい。
　（15）調査56文に他の用例を加えて得られた構文構造である。
　（16）日本人学生の基底構造を表2！・22に，構文構造を表26・27に示したが，共通語の表18・25を含め
　　て，本稿で若干の修正をほどこした。表16～29が本研究における最終案である。本稿では最終案の
　　データでクラスター分析した。
